





















































































































































































































































































































































（年？）而□ （散？）， （乎）其 （赝），前
（延）陵季子侨（矫）而弗受。前
獉
（延
獉
）陵季子
獉獉獉
，
亓
獉
（其
獉
）天民也
獉獉獉
（乎
獉
）？子赣（贡）（上博简五
《弟子问》）［４］５８０［６］２６８－２６９
为了强调延陵季子（季札）为知礼之人，为天所助，
孔子使用了重言“前（延）陵季子，亓（其）天民也
（乎）”，并带有反诘语气。上博简重言语句的使
—４６—
常佩雨
用，使得散文内容层层递进，说理步步深入，深刻
揭示了事物之间的内在逻辑关系，说理、达意明白
且具有感染力。上博简孔子言论中引用格言警句
者，如：
　　（１９）（孔子曰：）是故君子玉其言而展其
行，敬成其德以临民，民望其道而服焉。此之
谓仁之以德。且管仲有言曰：“君子恭则遂，
骄则侮。备言多难。”（上博简五《季庚（康）子
问于孔子》）［４］５７８
（２０）孔子曰：丘闻之孟者吴曰：“夫著书，
以书君子之德也。”（上博简五《季庚（康）子问
于孔子》）［４］５７８
（２１）（孔子曰：）丘也闻臧文仲有言曰：
“君子强则遗，威则民不道……”（上博简五
《季庚（康）子问于孔子》）［４］５７８
此三节为引用前贤管仲、孟者吴、臧文仲的名言警
句进行说理，增强了论证力量。《论语》中孔子明
白引用前代之“言”者至少有６处①，均与上下文
融合无间。可见，儒家历来重视先代重言、格言、
警句等语言资料的运用与传播，其言语活动，也不
断创造出新的重言、格言、警句来，从而促进文学
语言的发展。
要之，上博简孔子言论大量使用比喻、夸张、
对偶、排比、反诘、重言、警句等修辞手段，并常见
综合使用多种修辞手法的例子，从而大大增强了
文章的表现力与说服力，也提升了先秦散文的艺
术品格。上博简孔子言论，已经是较为成熟的散
文作品。
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上博简孔子言论修辞初探
① 分别是：子曰：“‘善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣。’诚哉是言也。”（《子路》）人之言曰：“为君难，为臣不易。”（《子路》）人之言
曰：“予无乐乎为君，唯其言而莫予违也”（《子路》）南人有言曰：“人而无恒，不可以作巫筮。”（《子路》）吾闻之也：“君子周急不继富。”（《雍
也》）见：俞志慧《古语有之：先秦思想的一种背景与资源》，华东师范大学出版社，２０１０年，第２１５－２１６页。
